

























































































































































































































































































































































































に き や ま
古墳（三吉
みつよし
陵墓参考地）
で，調査区を直に接しないものの，宮内庁の調査区の延長線上に
広陵町の調査区を設ける形で同時に調査が行われた。
4.2009年7月および2010年7月に行われた，宮内庁書陵部と陵
墓関係16学・協会との懇談における宮内庁側の発言による。
5.魚谷増男『情報公開条例の理論と運用』，2003年，行政管理研
究センター。
6.松井茂記『情報公開法』，2001年，有斐閣。
7.「御廟山古墳発掘調査要綱」の「百舌鳥陵墓参考地（御廟山古
墳）調査に関する協定書の締結について（宮内庁書陵部）」（平成
20年6月3日施行）参考資料。
8.『書陵部紀要』61号の彙報によれば，〈陵墓篇〉は印刷部数が
300部である。
9.「情報公開・個人情報保護制度運用状況（平成21年度）」による
平成17年度以降の件数。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki
/gyoukan/kanri/jyouhou_sikou21.html
10.総務省が公開している平成17年度以降の情報公開法の施行の
状況の概要から。注9による。
11.松岡資明『日本の公文書 開かれたアーカイブズが社会システ
ムを支える』，2010年，ポット出版。
12.「百舌鳥陵墓参考地（御廟山古墳）調査に関する協定書の締結に
ついて（宮内庁書陵部）」（平成20年6月3日施行），「百舌鳥陵
墓参考地（御廟山古墳）に関する協定書」，「御廟山古墳（GBY-6）
発掘調査業務日誌」，「平成 20年度陵墓管理委員会の現地視察
のつ
（ママ）
いて（報告）」（事務連絡（古市陵墓監区事務所長発書陵部長
宛）平成20年12月18日）による。
13.この学･協会の連合は，1976年より宮内庁に陵墓の公開を求め
て交渉と調査見学を行ってきた。参加団体数は次第に数を増し，
現在では16である（その経緯については，注2）の拙稿aを参
照）。
14.「平成20年度陵墓管理委員会の現地視察のつ
（ママ）
いて（報告）」に
よれば，陵墓管理委員は墳丘上を歩いて墳頂部に登り裾部は全周
している。前掲注12。
15.『御廟山古墳 旗塚古墳』（平成21年度国庫補助事業発掘調査
報告），堺市教育委員会，2010年3月。
16.堺市の文書は「百舌鳥陵墓参考地（御廟山古墳）調査にかかる
経費負担について（決定）」（平成21年3月31日施行，宮内庁会
計書類写し部分は情報公開条例第7条第3号により任意情報とし
て不開示），宮内庁の文書は「百舌鳥陵墓参考地調査にかかる経
費負担について（伺い）」（平成21年3月30日）。
17.堺市側の文書は「埴輪譲渡申請書の提出について」（平成22年
4月8日施行），「百舌鳥陵墓参考地埴輪の受領について」（平成
22年4月26日供覧）「埴輪譲渡申請書」，（平成22年4月9日収
受）ほか。宮内庁側の文書は「埴輪上と申請書の送付について
（伺い）」（平成22年4月6日起案，4月9日施行），「埴輪送付所
の送付について（伺い）」（平成22年4月20日起案，4月23日施
行），「埴輪受領書の送付について（伺い）」（平成22年4月28日
起案，五月11日施行）
18.61号より『書陵部紀要』から「陵墓篇」が分かれて発行されて
いる。
19.前掲注15参照。
20.陵墓管理委員は，2007～2009年度にかけては7～8名であった。
議事録は「平成19年度陵墓管理委員会議の議事録要旨について
（回覧）」（平成19年6月27日起案），「平成20年度陵墓管理委員
会議の議事録要旨について（回覧）」（平成20年度6月26日起案），
「平成20年度陵墓管理委員会の現地視察のつ
（ママ）
いて（報告）」，「平
成21年度陵墓管理委員会議の議事録について（回覧）」（平成21
年7月16日起案）などによる。
21.発言した委員の個人名は載せていない。堺市側でも申し入れた
正確な時期はわからないとのことだが，議事録中では「堺市と一
緒にやることになれば」との宮内庁側の説明がある。
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